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É com muita alegria que a Revista Brasileira de Estudos 
Políticos comemora seus 60 anos, trazendo a público sua 
113ª edição.  
A Revista se inicia com o trabalho do Professor Doutor 
André Luiz Coelho, com relevante reflexão sobre os siste-
mas políticos na América Latina. Na sequência, o Professor 
Doutor André Cyrino realiza uma análise sobre constitu-
cionalidade e peculiaridades do processo democrático bra-
sileiro. Em seguida, o Professor Doutor Andreas Joachim 
Krell aborda sobre linguagem e hermenêutica jurídica em 
Martin Heidegger. A doutoranda Clarice Gomes de Olivei-
ra, juntamente com seu orientador, Professor Doutor José 
Levi Mello do Amaral Júnior, dissertam sobre política e 
ideologia em uma análise crítica da separação dos poderes. 
Seguidamente, é apresentado o artigo do Professor Doutor 
Cláudio Ari Pinheiro de Mello em que é discutida a teoria 
de interpretação jurídica de Riccardo Guastini. O Professor 
Doutor Cláudio Brandão e a Professora Doutora Silvia Alves 
realizam uma análise histórica a respeito dos Direitos Huma-
nos. O Professor Doutor Cláudio do Prado Amaral elucida 
sobre História, memória e seus reflexos nas políticas públi-
cas brasileiras. Sobre o amor e como este sentimento que se 
relaciona com as leis e os direitos humanos pode ser lido no 
artigo subsequente, do Mestre Francisco Antônio Morilhe 
Leonardo e a Professora Doutora Raquel Cristina Ferraroni 
Sanches. O Professor Doutor Javier Pamparacuatro Martín 
disserta sobre qual o lugar corresponde à ideia de patriotismo 
no mundo de hoje. Ademais, o Professor Doutor José Garcez 
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Ghirardi e a Professora Doutora Juliana Ferrari de Oliveira 
apresentam a questão do ensino da aula jurídica tradicional 
e trazem  algumas alternativas metodológicas para esta. 
Dando seguimento, o Professor Doutor José Ribas Vieira e 
o doutorando Ranieri Lima Resende propõe identificar  os 
problemas existentes do judicial review.  O Mestre Lucas 
Melo Borges de Souza, com o Professor Doutor Ricardo 
Jacobsen Gloeckner , refletem sobre o controle médico da 
população e do espaço urbano na Belle Époque carioca. O 
Professor Doutor Luciano de Araújo Ferraz e o Professor 
Doutor Jorge Bacelar Gouveia, comparam o processo de 
expropriação no Brasil e em Portugal. Adiante, o trabalho 
do Professor Doutor Mateus de Oliveira Fornasier e do 
Mestre Tiago Meyer Mendes tratam quanto às relações entre 
Direito externo e Direito interno em um mundo globalizado. 
O Professor Doutor Saulo de Oliveira Pinto Coelho elucida 
sobre o pensamento de Djacir Menezes e a importante rela-
ção entre Direito e Cultura. Por fim, a Professora Doutora 
Sheila Jorge Selim de Sal discorre quanto às relações entre 
o Direito Penal e o Socialismo. 
Além de ressaltar a dinamicidade e a intensidade dos 
vínculos existentes entre Direito, Poder e Estado, este peri-
ódico traz a lume pensamentos de grandes teóricos, analisa 
modelos políticos e desenvolve estudos sobre questões hu-
manas como amor e dignidade, memória e história, ideologia 
e cultura. A RBEP deseja a todos uma excelente leitura.
Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2016
Professora Doutora Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva
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